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	 Аннотация:  В статье анализируются основные черты информаци-
онного общества, обеспечивающие новые возможности в образовании. Рас-
смотрены особенности современного онлайн образования. Подтверждает-
ся тезис о вероятном дальнейшем расслоении общества на малочисленную 
«научно-информационную элиту» и массового потребителя.
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conTemporary eDUcaTion anD fUrTher 
DevelopmenT of The informaTion SocieTy
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(Moscow University for the Humanities)
	 Abstract: The article analyzes the main features of the information society 
which provide new opportunities in education. Also discussed is the structure of 
contemporary online education. We argue that the trends described in the article 
may potentially bring about further stratification of society into small scientific 
and informational elites and the mass consumer.





































































-	 существует	 опасность	 разрыва	между	 «информационной	 элитой»	
(людьми,	занимающимися	научными	исследованиями	и	разработкой	но-
вых	технологий,	в	том	числе	информационных)	и	потребителями.
Для	 наступающего	 шестого	 (кондратьевского)	 технологического	
уклада	 (Кондратьев,	 Опарин,	 1928)	 уже	 сейчас	 просматриваются	 такие	
определяющие	 особенности,	 как	 тотальный	 доступ	 к	 информацион-
ным	сетям	и	образовательным	курсам,	индивидуализация	образования,	
онлайн-образование.













де	 становится	 главным	 инструментом	 предвидения	 все	 ускоряющихся	
изменений	в	структуре	общества,	параметрах	экономики,	совокупности	












информации	 (об	 экономической	 обстановке,	 о	 действиях	 конкурентов	







мации	 для	 принятия	 решений	 на	 всех	 уровнях	 управления,	 от	 малого	
бизнеса	до	государственных	и	межгосударственных	органов.	Более	того,	









































































(обработки	информации)	 в	 известных	 условиях.	 Следовательно,	можно	
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